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  項 目  実験前 実験後 差 
水→空気（垂直） 55% 63% +8% 
空気→水（垂直） 52% 52% ±0% 
空気→水（斜め） 49% 65% +16% 

































 プラス要素 マイナス要素 
1 重要物理概念を含む 重要物理概念を含まない
2 予想・仮説がある 予想・仮説がない 
3 生徒に未知 生徒に既知 
4 不思議・驚きがある 普通・驚きがない 
5 操作が易しい 操作が難しい 
6 試行錯誤出来る 単発で繰り返せない 
7 個人か一組２人 一組３人以上 
8 短時間で出来る 長時間かかる 
9 費用が安い 費用が高い 












































































写真 1 円形波の干渉 











































































































































































－その特長と学年変化－, 理科教育学研究, 44, p21-  
28, 2003. 
